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Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el reglamento de grados y títulos 
de la universidad César Vallejo para obtener el grado de Abogada, presento ante 
ustedes la Tesis titulada: “LA PROBLEMÁTICA DEL DELITO DE ROBO 
AGRAVADO Y SUS CAUSAS EN LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL 
DISTRITO DE COMAS EN EL AÑO 2015”. 
Esta tesis tiene como finalidad de determinar la problemática que presenta el delito 
de robo agravado y las causas que se ven reflejadas en la inseguridad ciudadana 
en Comas, en el periodo del año 2015. 
La presente investigación se ha organizado en siete capítulos expresados de la 
siguiente manera: en el capítulo I se expone la parte introductoria se consignan la 
aproximación temática, trabajos previos o antecedentes, teorías relacionadas o 
marco teórico y la formulación del problema; estableciendo en este, el problema de 
investigación, los objetivos y los supuestos jurídicos generales y específicos. En el 
capítulo II se abordara el marco metodológico en el que se sustenta el trabajo como 
una investigación desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio 
orientado a la comprensión a la luz del diseño de teoría fundamentada. En el 
capítulo III se detallaran los resultados de la investigación. En el capítulo IV se 
plantea la discusión de la investigación. En el capítulo V se expone a las 
conclusiones de la tesis. En el capítulo VI se manifiestan las recomendaciones y 
finalmente en el capítulo VII se presenta las referencias bibliográficas, y además el 
anexo del presente trabajo de investigación.  
Señores miembros del jurado espero que este trabajo de investigación sea 
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La investigación sobre la problemática del delito de robo agravado y sus causas en 
la inseguridad ciudadana fue un tema que se ve reflejado en la actualidad, ya que es 
una realidad que se puede observar en diversas ciudades del Perú y en diversas 
partes del mundo. El presente trabajo de investigación tuvo como propósito 
determinar cuál es la problemática del delito de robo agravado y sus causas en la 
inseguridad ciudadana en el distrito de Comas en el año 2015. Ante ello se 
presentaron diversos fundamentos teóricos y jurídicos referentes al tema, los cuales 
nos llevaron a entender esta problemática, definición, causas, teorías entre otros. En 
esta tesis se utilizó el método de la investigación cualitativa, ya que es el más 
adecuado para poder cumplir con la finalidad del estudio realizado en base al tema 
de investigación. La conclusión principal a la que se llegó con la investigación fue 
que del estudio realizado se indica que el delito de robo agravado afecta fuertemente 
a la inseguridad ciudadana en el Distrito de Comas, puesto que se pudo determinar 
que a comparación de años anteriores, este delito se ha venido incrementando, 
puesto que ya no hay un lugar determinado, ni hora; este delito se comete en 
cualquier momento, poniendo en peligro al ciudadano que transita por diversos 
lugares; viéndose que a raíz de estos actos ilícitos que se cometen con frecuencia, 
se puede manifestar que no existe un control con respecto a la seguridad ciudadana, 
no hay la protección materializada en el cuidado a los ciudadanos mediante las 
autoridades correspondientes 
 











This research on the problem of the crime of aggravated robbery and its causes in 
citizen insecurity is a subject that is reflected today, since it is a reality that can be 
observed in various cities of Peru and in various parts of the world. The purpose of 
this research was to determine the problem of the crime of aggravated robbery and 
its causes in the public insecurity in the district of Comas in the year 2015. Before 
this, several theoretical and juridical foundations concerning the subject were 
presented. Led us to understand this problem, definition, causes, theories among 
others. In this thesis was used the method of qualitative research, since it is the 
most appropriate to be able to fulfill the purpose of the study carried out based on 
the research topic.The main conclusion reached with the investigation was that the 
study indicated that the crime of aggravated robbery strongly affects citizen 
insecurity in the District of Comas, since it could be determined that compared to 
previous years, this crime Has been increasing, since there is no longer a specific 
place, nor time; This crime is committed at any time, putting at risk the citizen who 
transits through various places; Seeing that as a result of these illicit acts that are 
frequently committed, it can be stated that there is no control with respect to citizen 
security, there is no protection materialized in the care of the citizens through the 
corresponding authorities.  
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